










Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di affrontare il problema del 
Resource Management in ambiente Grid. Il lavoro svolto si inserisce nelle 
attività condotte all’interno di un progetto europeo, denominato GRid based 
Application Service Provision (GRASP), la cui finalità è quella di realizzare 
un’infrastruttura innovativa per lo Application Service Provision (ASP). Il caso 
di studio affrontato in questa tesi è stato la realizzazione di un servizio che 
costituisce una parte dell’infrastruttura che il progetto GRASP intende fornire. 
Tale servizio, chiamato Service Locator, ha il compito di memorizzare e di 
gestire in una service directory le informazioni descriventi i servizi forniti da vari 
service provider. 
Con l’obiettivo di valutare se il servizio realizzato fosse conforme alle 
specifiche definite da OGSA, è stato studiato un servizio di Griglia, chiamato 
ServiceGroup, offerto dall’ambiente runtime del GT3 e conforme a tali 
specifiche. Tale servizio è stato studiato perché anch’esso mantiene le 
informazioni descriventi altri servizi di Griglia, di conseguenza si è voluto 
analizzare il suo comportamento nelle fasi di pubblicazione, cancellazione e 
aggiornamento di un servizio. In seguito a tale studio, i due servizi di Griglia, il 
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Service Locator ed il ServiceGroup, sono stati messi a confronto e, da tale 
confronto, si evince che il Locator fornisce le stesse funzionalità del 
ServiceGroup, ma non è conforme alle specifiche definite da OGSA. La causa di 
tale difformità è l’utilizzo, come service directory, di un servizio (registry) UDDI 
fornito da Microsoft. In particolare, la specifica che non è rispettata riguarda la 
“forma” in cui le informazioni di un servizio di Griglia sono registrate in un 
servizio UDDI.  
Le modifiche da apportare al service Locator affinché sia conforme alle 
specifiche definite da OGSA sono ancora in fase di studio. Al momento una 
soluzione proposta prevede una struttura gerarchica di registry in cui abbiamo un 
primo livello (su una macchina gateway o su un host) dove sono contenuti i 
registry OGSA che sono aggiornati automaticamente ogni volta che un nuovo 
registry è istanziato in un ambiente ospitante (HE)1. Tali registry a basso livello 
notificheranno la presenza di una nuova istanza ad un registry UDDI ad un 
livello superiore. Tale registry UDDI sarà rappresentato dal Locator.   
                                                
1
 Ambiente ospitante (HE): ambiente in cui sono presenti i service provider. 
